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ABONAMENTUL 
Pentru Austro-Ungaria : 
pe un an 20 cor. pe Vi 
an 10 cor.; pe V* de an 
5 cor.; pe 1 lună 2 cor. 
N-rll de Duminecii pe an 
— 4 coroane. — 
Pentru România ţi 
străinătate pe an: 
40 franci. 
Manuscripte nu senapoiaza 
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INSERŢIUNILE : 
de un şir garmond: prima 
dată l i bani; a doua oarfi 
12 bani; a treia oară 8 b., 
de flecare publicaţiune. 
Atât abonamentele cât s i 
ineerţiunile sunt а se pluti 
înainte in Arad. 
Serisori nefrancate nu se 
primesc. 
Exposeul lui Goluchowsky. 
(R) De ani de zile, Intre elemen­
tul slav şi eel german din Austria 
decurge o luptă crâncenă, Încât în­
săşi autoritatea parlamentului a fost 
eoborlta la un nivel îngrijitor. In mij­
locul acestor lupte, duse adesea nu 
cu puterea cuvântului, ci cu a bra­
ţului, singuri Polonii au ştiut să ma­
nevreze astfel, încât şi-au păstrat şi 
încrederea Monarchulul şi prietenia 
celor ce se rösboiau în giurul lor. 
Poate că este o resplată ce li-s'a 
acordat, când politica mare, cea externă 
a fost încredinţată unul Polon. Pe a-
cesta nici Germanii nu-1 pot bănui că 
ar fl muscalo-fil, nici Cehii nu l pot 
acuza că-'şl uită neamul şi serveşte 
cause străine. Cu atât mal puţin îl 
pot urgisi apoi Polonii şi ceialalţl 
Slavi, de sud. Cât despre Unguri, ea-
răşl se ştie, că el întot-dauna au fost 
amici al Polonilor. 
Credem că în primul rînd împre-
giurarea aceasta este causa, pentru care 
discuţia asupra politicei mari a mo­
narchie! se petrece fără animosităţî. 
Ambele delegaţiunî par a fi un sim­
plu biurou de înregistrare. Toţi gră­
besc ea 1 măgulească pe ministrul de 
externe şi cel mult câte un ugronist 
doar tşl mal face reclamă arătându-
se nemulţumit de succesele politicei lui 
Goluchowsky. De altminteri, nimeni 
nu prea scoate în relief vre-una din 
succese, şi totuşi exposeul este as­
cultat cu religiositate şi tot ce cere 
ministrul de resort, 'i-se acordă a-
proape unanim. 
Măcar că Goluchowsky nu şi-a 
dat nici-odată silinţe nici să seducă 
prin frase pompoase, nici să micşo­
reze primejdiile tăcond asupra lor. 
Dincontră, spune destul de verde lu­
crurile, îndeosebi de data aceasta a 
fost aşa zicônd surprinzëtor de sincer. 
Bulgarilor de pildă, li a ţinut o lec­
ţie cum ţine un profesor sever unor 
elevï rol. Bar cât despre primejdia 
perpetuă din Balcani, a vorbit nu se 
poate mal edificator. A arătat, că aici 
este condensat atâta material explosiv, 
că se face atâta de puţin pentru în­
lăturarea rëulul, încât te poţi aştep­
ta în or i ce moment la grave încur­
cături. Nici chiar înţelegerea dintre 
Austro-Ungaria şi Rusia — a declarat 
Goluchowsky — nu mai iste garanţi, 
ca în Balcani să se poată menţine ac­
tuala stare de lucruri. 
Când un diplomat de talia lui 
Goluchowsky spune acestea, desigur 
că în Balcani se prepară ceva. „De a-
ceea , a adăogat, să ne potrivim lu­
crurile aşa fel, încât în orï-сѳ mo­
ment să fim gata pentru ori-ce even­
tualitate ' . . . 
Presa maghiară înregistrează şi 
comentează cu vedită grije cuvintele 
acestea. Le înţelege şi tot nu le în­
ţe lege ! Dacă le înţelege adecă, nu 
urmează numai ca pentru apărarea 
monarchiel să pledeze a se da arme 
destule, ci să pledeze pentru întărirea 
internă : pacea şi mulţumirea între na­
ţionalităţile chemate ca împreună să 
apere statul. 
Presa maghiară să nu privească 
bunătatea Monarchulul ca esclusiv 
destinată Ungurimel, ci să judece : 
dacă după inaugurarea la Gödöllő a 
statue! decedatei împerătese şi regine 
Elisabeta, Monarchul se duce la 
Praga, să-I măgulească şi pe Cehi, 
o face în interesul siguranţei monar­
chiel. Siguranţa cea mal mare este 
adică iubirea şi alipirea cetăţenilor, 
ear nu baionetele soldaţilor. Intre 
tot ce face Monarchul şi între ce 
vorbeşte primul Iul sfetnic în politica 
cea mare, este o perfectă legătură, 
pe care, dacă ar înţelege-o bine Un­
gurii şi ca element alcătuitor de stat, 
ar trage şi conseeuenţele, ar trebui ne­
greşit să-'şî schimbe radical atitudiwa 
faţă de naţionaht'ţi. 
Ar fi natural să şi-o schimbe în­
deosebi faţă de Români, înrudiţi prin 
sânge de cetăţenii unul regat, sin­
gurul aliat leal şi natural în Balcani 
al monarchiel austro-ungare, regatul 
României, despre care Goluchowsky 
numai cu laudă aminteşte şi pe care 
desigur a înveţat eă-1 aprecieze, căci 
ani destul a petrecut în Bucureşti. 
Se înţelege, că peste partea 
aceasta de înveţătură ce ar trebi să 
ia din exposeul Iul Goluchowsky, 
concetăţenii noştri maghiari vor trece 
uşor la ordinea zilei. Bl nu se preo­
cupă decât de o lacună ce ar fi 
în acest exposeu: Goluchowsky n'ar 
fi scos îndestul adecă în relief statul 
ungar şi nici nu accentuează asupra 
intereselor specifice maghiare. Ceea-
ce dovedeşte, că în vieaţa monarchie! 
noastre Ungurii sunt şi el ceea-ce 
sunt pentru Europa — Bulgarii! 
Presa şi exposeul Iu Goluehoweky 
Aproape toate foile din monarchie, afară de 
cele apropiate de ministeriul externelor, 
sunt nemulţumite cu expunerile contelui Go­
luchowsky asupra politicei externe a monar-
ehi ' i . îndeosebi le superă, adecă li se pare 
prea lăţit acel puct din exposeu, care vor­
beşte de politica monarchiei în chesti­
unea din Balcani. — Cu totul altul este 
însă efectul, ce exposeul ministrului de ex­
terne a produs în presa din stroinătate. — 
.Berliner Tageblaaü" de pildă scrie: 
, Exposeul din ëstan al contelui Golu­
chowsky ѳ cu mult mai cuprinzötor decât 
ani! precedenţi. Amönuntele şi dreptatea, 
cu cari tractează situaţia din Peninsula-
Balcanică, dovedesc, că Austro-Ungüria, în­
tocmai ca şi până acum, consideră Balcaiml 
ca véiia de viaţă a politicei sale şi e flrm 
şi tare hotărîtă, să 'şi menţină, deopotrivă, 
cu Rusia, neştirbită starea de putere'. 
Despre expunerile relativ la tripla-
alianţă, numita foaie berlineză zice, că 
tripla alianţă nu-'şi poate, într'adevèr, dori 
mui bun ap er ător decât pe contele Go-
lueowsJcy. El merită mulţumită — zice — că 
cu totul în formă oficială a strivit svonu-
rile falşe, cari tindeau să presinte tripla-
aiianţă, ca fără viaţă şi fără putere. 
Tot asemenea şi celelalte ziare ber-
lineze se pronunţi cu multă recunoştinţă 
despre exposeu şi laudă cu deosebire partea 
relativă la Balcani. 
la Roma îndeosebi a plăcut partea 
exposeului ce sa refere la alianţele politice 
şi la chestiile de economie. — .Standard" 
din Londra îşi exprimă speranţa, că cuvin­
tele de admoniaro ale ministrului relativ la 
situaţia terilor din Balcani vor tnspăimenta 
anume ambiţii, cari nu pot fl satisfăcute 
fără pericol. Englitera numai atâta doreşte 
—zice ,Standard", ca asupra statului quo să 
nu ss decidă prin forţă. (Pildă ne dă des 
tulă 'ѣіаг AngUa, în Transvaal !. — Red. 
„Trib, Pop".)—.Morning Post' zice : „Câtă 
vreme monarchia austro-ungară există ca 
mare putere, în Orientul Europei nu poate 
să se intômple vre-un röu. Deci vorbirea 
lui Goluchowsky merită deplină apreciară în 
ţeara noastră (Anglia), al cărei mare inte­
re este, consolidarea monarchiei austro un­
gare, ca factor necesar pentru menţi­
nerea echilibriului european". 
* 
Germania şi Rnsia. ,Kö ?nische Zeitung" 
scrie următoarele în privinţa raporturilor 
ceior doue împorăţil: 
nNu e cu neputinţă, ca din nou 
să ajungă la ascuţiş raportul dintre 
Rusia şi Germania, din causa politicei 
vamale. Acel atac violent, pe care Vau 
pornit ziarele ministrului de finanţe ru­
sesc Vitte contra cancelarului Biilow, 
în timpul din urmă de fapt s'au mal 
domolit, dar Rusia şi acum se pregăteşte 
pentru marea luptă. Cancelarul impe­
riului nu se poate îndoi, că Rusia nu va 
rëmâné mută faţă cu eventuala intro­
ducere a vămii pe productele agricole, 
după cum o pretind agrarii; Rusia se 
pregăteşte de cel mai aspru rësboiu va-
maL Numai aşa s'ar pute încunjura 
rësboiul vamal, dacă vama pe productele 
agricole va rëmâné la posiţia în care 
a fost înainte de convenţie, adică sub 
cinci mărci. Dacă aceasta se va întem­
eia, nimic nu are să tulbure relaţiunile 
economice dintre cele doue împerăţii; şi 
că pacea economică întăreşte prietenia 
politică, a recunoscut-o şi principele 
Bismarck şi o întăreşte şi experienţa". 
* 
Statificarea serviciului sanitar pu­
blic. Consiliul regnicolar al salubrităţii pu­
blice încă în anul 1892 a adresai Dietei 
ungare primul proiect relativ la statificarea 
serviciului sanitar public. Avênd însă în 
vedere schimbarea referinţelor în cursul tim­
pului, numitul consiliu prin comisiunea sa 
permanentă a elaborat acum un nou proiect 
în privinţa aceasta, care după lungi desbateri 
a fost statorit definiţi'!. Noul proiect de sta­
tificarea serviciului sanitar, împreună cu o 
motivare a lui amenunţită, a fost presintat 
zilele trecute ministrului-president Coloman 
Széli, din partea presidiului numitului con­
siliu. 
Asta ar fi, fără îndoială, una din cele 
mai necesire şi salutare reforme, ce cu 
drept cuvent se pot pretinde dela guvern şi 
delà représentante!, înaltă a unei ţeti. 
In atenţiunea domnilor 
învăţători. 
Atragem atenţiunea domnilor învë-
ţători asupra cursurilor agronomice 
de estimp, pentru cari trebuesc înaintate 
concursele până în 31 Maiu, ca să nu 
se întârzie, ca în anul trecut, când mi­
nisterul asigurase Consistorului aradan 
primirea a 10 înveţători pe spesele statu­
lui, apoi în lipsa concurselor la timp, 
s'a scăpat acest beneficiu. 
Pentru acest an Consistorul earăşi 
a intervenit la guvern şl precum suntem 
informaţi, înveţătorimea nu se prea fo­
loseşte de ocasiunea a-şi câştiga cua-
Hficaţlunea specială pentru şcoalele de 
repetiţie agronomice, ori nu 'şl adjustează 
erect actele. Să profite dar de scur­
timea timpului şi să-'şi adreseze până la 
31 Maiu petiţiile prin inspectorii regeşti 
şi deodată să ceară şi recomandaţiunea 
consistorului ! 
Germanii şi Românii. 
Valorosul ziar vienez „Deutsches 
Volksblatt'' scrie următoarele: 
Ungurii se luptă de aproape doue 
secole, ca să isgonească, atât pe locui­
torii germani, cât şi pe cei români din 
ţeara lor. Insă idea lor perfidă nu a 
putut să se împlinească şi sëmênta 
discordiei nu a avut fruct, căci ambele 
aceste naţiuni au ştiut să-'şl apere in­
teresele şi să le păzească. Timpul, care 
este cel mai bun preceptor, care adună 
experienţe continue, învaţă nu numai 
pe individ, dar şi popoarele ca sâ poată 
distinge rëul de bine. 
Această experienţă a fost incumbată 
şî Germanilor şi Românilor din Ungaria. 
Ei au putut constata, că numai 
uniţi în simţemînte şi cugete, pot lupta 
în contra curentului de maghiarisare. 
Ştim cu toţii, din istoria trecutului, 
că scopurile românismului au fost şi 
sunt strîns legate cu interesele germa­
nismului. 
„Tribuna Poporului" într'unul 
din articolele sale ne-a asigurat, că Ro­
mânii nici odată nu au avut ură pe 
poporul german. Proba cea mal fru­
moasă este revoluţia din 1848. 
Românul este fiinţa cea mai recu­
noscătoare. El nu va uita nici odată, că 
progresul Românului se datoreşte aproape 
numai Germanului. „ Trib. Pop.11 termină 
zicând că este mândră că are în capul 
terii româneşti pe una din persoanele cele 
mai inteligente din casa Hohenzollern. 
Ziarul „KronstädterZeitung" or­
ganul germanismului, primi cu cea mai 
mare simpatie articolul confratelui şi a 
adus la cunoştinţa tuturor părerile sim­
paticului popor român, expunênd tot­
odată şi vederile sale. Ziarul „Kronstädter 
Zeitung" speră că presa şovlnistă va 
critica atitudine noastră, pentru-că vede 
pericolul iminent, dar creadă ce-o vrea, 
noi vom rëmânea prieteni pe veci, cu 
acel blând popor, cu care nici odată nu 
am avut cea mal mică discordie. 
„AUTORITATEA". 
(*,). Représentant! forţei publice 
din ţeara noastră şi azi, în „era pa­
cificărilor", îşi fac cancanurile scan­
daloase. 
Prea e infiltrat, prea s'a organisât 
în représentant! autorităţii trufia atot­
puternicie! şi îndrăsneala fără mar­
gini, — decât să se poată läpöda 
„micii tiran!', de apucăturile volnice, 
în al căror spirit au fost crescuţi. 
în numërul trecut al ziarului no­
stru s'a raportat de scandaloasa in­
tervenţie a unul gendarm, pentru a 
împedecâ o modestă petrecere româ­
nească din Selişte, improvisată fără 
alaiu şi fără nici un alt scop, decât de 
a prăznul într'un chip modest ani­
versarea măreţei zile a proclamării 
libertăţi! poporului nostru şi a jură-
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nântuluï sëu de alipire la glorioasa 
dinastie a Habsburgilor. 
Gendarmul însă vedè aci „tră­
dare de patrie"! 
La Boroşineu, alt colţ de ţeara, 
în acelaşi timp, un gendarm vede în 
podoabele costumului unei ţerance 
de Român „trădare de patrie", şi ca 
un taur la vederea pânzei roşii, se 
repede sä rupă brâul naţional, fetei 
prinse în hora. 
Sunt simptomatice aceste apari-
ţiunl, simultane în doue puncte atât 
de îndepărtate unul de altul, — sunt 
dovada unul fond comun, al educaţiei 
şoviniste. 
De sus se predică astăzi, cu ju­
mătate de gură, ,,pacificarea naţiona­
lităţilor" ; nu se pun însă hotare ex­
pansiune! violente a micilor tirani, ci 
din contră, aceştia îşi continuă servi­
ciul revoltător de sbirî, în numele 
„autorităţii şi forţei publice' 4, convinşi, 
după o experienţă tradiţională, că ast­
fel vor binemerita delà patrie, pe a-
ceastă cale se câştigă merite, „pa­
triotice" şi pot spera avansări şi îna­
intare. 
Astfel e servită „patria", astfel 
este înţeleasă propagarea pacificării 
naţionalităţilor din ţeara; şi nu se 
găseşte procuror care să pună la lo­
cul lor pe astfel de fleacuri de oa­
meni, pentru agitare contra naţiona­
lităţii, aplicându-le paragrafil, de caii 
atâta s'a uzat faţă cu Românii, cari 
îşi apără şi şi-au apărat interesele 
neamului şi sfintele aşezăminte, contra 
nenumăratelor goane, de sus şi de jos. 
Vorbele frumoase ale primului 
ministru, repetate la intervale într'un 
chip aproape maşinal, nu multă nă­
dejde ne pot da pentru schimbarea 
stărilor de lucruri, căci înadevor mare, 
dar şi îndrăsneaţă operaţiune trebuie 
să se săvîrşască, pentru sanarea stă­
rilor ticăloase în cari se găseşte 
ţyara. 
O curăţire radicală se cere pe 
toată linia, ca prin dreptate să se 
guverneze, ear nu prin teroare să se 
sugrume ori-ce semn de vieaţă pro­
prie şi conştientă; să se redea „au­
torităţii" caracterul dreptăţii, ca fla­
gelul micilor tirani să dispară, îm­
preună cu regimurile cari 'l-au creat. 
Atunci regimul 'şl va fi făcut o 
parte din datoria sa. 
Dintre culise. 
Să te păzească Dumnezeu de mregea 
escrocilor, că de acolo teafăr na ieşi. 
Dl Dr. Iosif Gali, cunoscut altfel ca om 
cu frica Iul Dumnezeu, a avut nenorocirea 
să cadă tn mregea unor escroci cari îl 
exploatează bună-credinţa până la ridicol. 
11 îmbrăcară, mal nainte, cu „Viitorul" 
aristocratic din Budapesta; după aceia cu 
musca democratică din Timişoara. Aceştia 
sunt americanii d-lul Gali. Alţii vor să com­
promită guvernul diecesar. din Arad. Şi 
häid cu şoapta : cine! protopopi a suspendat 
Goldiş şi deci: foc şi pucioasă! Aradul e 
Sodorna şi Gomora... 
Sërmanvl dl Gali era gata să dea de 
rëu, de grijile că pere Aradul. - In Arad 
nu ştia Insă nimeni nimic de acele prigo­
niri. 
Mal deunizile din incidentul delega­
ţiilor, i'a înfundat earăş alt vulpoiu cu o 
forfecătură de ziar, cine ştie de ce prove­
nienţă, că ea tă : în ,Tribuna РорогиЫ' se 
scrie că afacerile de despărţire sunt o ,Vacă 
de muls" pentru dl Dr. Iosif Gali şi dl 
Vincenţiu Babeş. Onoraţii cetitori Îşi vor 
aduce aminte că în „Vaca de muls 1 de 
dl Babeş da, dar de dl Gali nici pomană, 
şi germanul dl Gali tot se topea de amă­
răciune că lumea îl b&nueşte de arghirofilia. 
Noi am dori să trăiască dl Dr. GaU 
zile îndelungate, drept aceia Sl conjurăm să 
nu să îase torturat de acel nevoiaşi de in­
triganţi, ci să ne spună că ce-1 doare că 
cât ce bsţl tn palma ti trece ori ce boală 
ar avea, căci la lumina adevëraluï se to­
peşte ori-ce minciună. 
Dl Dr. Gall se lapădă acum de fiţuica 
din Timişoara. Debuisset prindem, că tn 
fine omul poate fi indus în eroare. Nici nu 
se potrivia acea murdărie cu numole d-luî 
GaU. Dar acest divorţ deschide altă ches­
tiune şi adecă: ai cuï e dar aed canei al 
murdăriilor ? 
Atâta se ştie, că comunele politice 
sunt obligate a o abona, aceasta va să zică 
o foaie susţinută de guvern. Şi aceea este 
ştiut, că are corespondent stcbil în Arad şi 
că foaia nici nu se prea ocupă cu altceva 
decât cu episcopul Goldiş şi oamenii së', 
pe cari ÎI tratează ca pe trădători de neam 
şi simbriaşT. Va sS zică foaia susţinută de 
guvern este scrisă de naţionalişti cari toe.că 
tn cap pe simbriaşil guvernului! Şi tot a-
cest colaborator al flţuicel din Timişoara 
este şi colaboratorul
 я
Gazetei* şi .Tribu­
ni i" şi scrie tn acelaşi ton şi aceleaşi lu 
crurl. 
Corespondentul stabil al fiţuicel din 
Timişoara e MSglaş, aceasta ÎI este 
la p o l i ţ i e o c u p a ţ i u n e a anunţată, 
şi tot el este şi corespondentul „Gazetei" 
şi „Tribunei". Ciue-'l plăteşte dară? Gu­
vernul? Barcian? Mureşan? Dr. Raţ? Ori 
doar chiar amicii din Arad ? 
Bine, dar atunci cum vin amicii 
ortodocşi din Arad tn tovărăşie cu unitul 
Stefan Cicio şi „Gazeta" şi „Tribuna" să 
combată pe episcopul ortodox şi viceversa : 
n a ţ i o n a l i ş t i i Cicio-Mureşan-Raţalăturea 
cu simbriaşul guvernului? Din întreagă în-
vălmăşala înţelegem că guvernul ştie atât 
de comod să exploateze interesele cari au 
întrunit pe unit cu ortodox, naţionalist şi 
guvernamental, mal înţelegem şi pe Cicio, 
dar nu înţelegem pe ortodocşii noştri, căci 
poato cineva fi supërat dar aceasta nu legi-
time?ză coejuraţiea contra bisericel mame. 
Treieolorul. 
„Deşteptarea* din Cernăuţi primeşte 
delà corespondentul seu din Viena următoa­
rele rînduri, cari contribue mult la clarifi­
carea chestiei treicolorului nostru : 
Шегсигі, în 14 l, c, am visitât cu mai 
mulţi tineri odă-le curţii împerăteşti. In sala 
a doua de ceremonii am aflat un covor lucrat 
de mână, care represintă lupta delà Pojon 
(1085). In colţul de jos din dreapta a covo­
rului este o emblemă, care arată un cap fan 
tastic, ear împrejurul acestuia o împletitură 
din diferite panglici în colorile naţionale ale 
popoarelor imperiului ; între aceste panglici 
şunt şi doue ţinute în colorile roşu galbën-
albsstru, una la dreapta, ear' alta la stânga 
emblemei. 
Tricolorul în emblema susnumitä e 
foarte curat; compos'ţia colorilor foarte potri­
vită şi e între panglicile cele mai late, aşa 
că la prima privire trebue să se observe. 
Poate vor dumeri aceste şire pe cei ce 
şovăesc. La ori-ce cas aflarea acestor colori 
în odăile împărăteşti argumentează îndestul 
îndreptăţirea lor istorică, mai ales făcend acolo 
parte dintrun tablou istoric. 
Viena, 3116 Maiu. 
Emilian Sluşansehi, 
când. jnr. 
D i n B U C O V I N A . 
— Mandatul curiei a V-a. — 
In numërul sëu delà 10/23 Maiu, „ Deş­
teptarea* din Cernăuţi, intre altele, scrie ur­
mătoarele : 
v Zilele acestea s'a întrunit comitetul 
central al partidului poporal naţional (din 
Bucovina). S'a discutat situaţia politică ac­
tuală şi s'au luat mai multe decisiuni de 
mare importanţă. 
Din motive tactice nu vom divulga de 
astă-dată decât conclusele luate relativ la 
mandatul din curia a cincia, rëmas vacant. 
Acest mandat, după-cum se ştie, a fost 
înainte de-a ni-se răpi prin puterea brutală, al 
partidului poporal naţional, îepresintat tn 
camera imperială prin doctorul George Po-
povici. De sine înţeles că partidul nostru 
şi de astă-dată era decis să se tntrepună 
pentru candidatul sëu de astă toamnă, care 
a fost tn toată forma rugat să primească 
candidatura. 
După-cum se vede însă din declaraţi-
unea telegrafică (ce am publicat şi noi.— Red. 
„Tr. Pop.*) doctorul G. Popovici de astă-
dată, sau poate mai bine de-ocamdată, nu 
poate urma Invitării partidului nostru. 
Pe cât de subită a fost moartea de­
putatului Isopescu, pe atât de neaşteptată 
va fi pentru publicul mare declaraţia doc­
torului Popovici. Numele sëu e prea popu­
lar şi prea numeroşi sunt aderenţii soi, 
decât ca partidul poporal să poată trece 
cu uşuribţă peste candidatura lui la ordinea 
zilei. Comitetul central al partidului a luat 
drept aceea declaraţia doctorului Popovici 
cu multă părere de rëu la cunoştinţă şi 'şi-a 
reservat a se pune în înţelegere cu întreg 
poporul românesc al Bucovinei tn privinţa 
alegerii unui nou candidat pentru curia a 
cincia, candidat, care să întrunească calită­
ţile cerute pentru a représenta tn mod demn 
un partid independent şi conştient de drep­
turile poporului. 
înainte do-a păşi la înlocuirea d-Iui 
Popovici prin alt candidat, partidul poporal 
Invită pe acei aderenţi ai sëi, cari reflec­
tează la mandatul c*ia curia a cincia, să-'şi 
anunţe candidatura de cu bună vreme la 
dirigenţa partidului. * 
Anunţându se candidaţii, comitetul cen­
tral se va întruni ne ln tâz ia t ş i va lua гьё-
surile necesare precisând modul şi tactica 
luptei electorale districtuale, tn cari candi­
datul nou să se presinte alegëtorilor. 
Până atunci bărbaţii noştri de încre­
dere de prin districte să fie sentinele " 
C U G E T Ă R I . 
Bărbaţii înamoraţi vëd limpede, pentru 
că ei au darul de a prevede viitorul. 
A. Delpit. 
Un mijloc, de a reţine pe femei în reli-
giune, ar fi să le facă a crede, că credinţa 
în cer le face frumoase. 
G. M. Waltour. 
Pentru fiecare popor, ce aspiră spre 
progres, vine timpul, în care pretensiunüe lui 
naţionale ss realiseoză. 
N. fr. P. 
A l e x a n d r u R u s s o. 
— O pagină ignorată din literatura română. — 
Un harnic student delà facultatea de 
filosofie şi litere din Bucureşti, dl Petru V. 
Haneş, a scos mal zilele trecute un volum 
frumos tipărit de 176 pagini sub titlul de 
mal sus. 
Dl Haneş a desgropat din manuscrisele 
Academiei române şi din revistele contipo-
rane pe unul dintre fruntaşii literaturel noa­
stre din prima jumătate a secolului trecut, 
pe Alexandru Russo, care până acum era 
aproape cu desăvtrşire ignorat de autorii 
manualelor de istoria literaturel române, 
deşi dînsul ca autor a atâtor pagini ferme­
cătoare vrednic este să stea alături cu cel 
mal de seamă scriitori RorrânI. 
Alexandru Russo s'a născut рѳ la în­
ceputul secolului al XlX-Iea — autorul dă 
ca dată aproximativă anul 1817 — în Basa­
rabia, dintr'o căsătorie din dragoste. Tatăl 
sëu se numea Iancu DonicI, care din causa 
sentimentelor lui naţionale trece tn 1828 
tn Moldova, luând cu el şi pe fiul sëu A-
lexandru. Aici fură supranumiţi şi Russu. 
Studiile şi li-a făcut tn Elveţia franceză In­
tre anii 1830 - 39, deci într'o epocă, când 
ţara cantoanelor era frământată de mişcă­
rile naţionale. Aici a primit Russo ideile 
şcoalel romantice. 
La anul 1839 enumit judecător tn Pia­
tra-Neamţ, tu pitorescul orăşel moldovean 
de sub poalele Carpaţilor, cu tmpregiuriml 
pline de farmec, cari au făcut din Russo cel 
mal poetic prozator român. 
In 1846, 25 Februarie, se joacă în laşi 
pir sa lui : Provincialul la Teatrul naţional 
S4U Jicniţerul Vadră. Pentru alusiunile po­
litice din această pi* să Domnul M hail Stürza 
îl exila la Sovfja, unde stătu câte-va luni. 
Rolul lui la anul 1848 trebue să fi fost ace -
laş cu a celoralalţl literaţi. După 48, trecu 
în Bucovina apoi la Viena, de unde vrtnd 
să se întoarcă în ţeara, întreprinse o călăto­
rie prin Transilvania tocmai când revoluţia 
era în toiul ei. Cu acea ocasie găsindu se 
la el poesia lui Alexandri : Deşteptarea Ro­
mâniei, fu închis la Cluj. De aici scrie lui 
Alexandri o scrisoare, care începe : 
„In Ungaria liberă mi-am perd ut li­
bertatea ! Strigătul msghiar Eljcn Sabuciag 
însemnează lanţuri pentru Români etc." 
In curlnd intervenind prietenii la Pesta 
fu eliberat. 
Nu peste multă vreme pleacă Ia Pa 
ris ca să studieze dreptul, se întoarce în 
1850 în Moldova. Moare de oftică la 1859 
zicênd : „Curagiu amicii mei, treziţi patria, 
dacă voiţi să dorm tn linişte". 
Activitatea lui Russo, ca om de litere 
e mul iplă, căci el a lucrat în trei direc­
ţiuni : Ca filolog, folklorist şi prozator. 
Ideile lui filologice au fost scrise şi 
publicate sub titlul de „Cugetări" în Ro­
mânia Literară. EI se ridică cu energie, cu 
talent şi cu multă dreptate în acelaşi timp 
tn potriva „chaosulul din Ardeal" ridiculi 
sând diferitele sisteme lingustice, atât de 
nurcëroase pe la 1855, Critica lui însă ѳ şi 
positiva: el explicând modul de formaţiune 
sl iimbilor şi dându-şl perfect seamă de con­
diţiile tn cari s j dasvoaltă o limbă, arată 
calea pentru „a stabili limba pe nişte baze 
mai solide". 
Tot în cugetări 11 vedem declarându-
S'i împotriva sistemului „scrieţi băe ţ r . . . şi 
susţinând energic că „literatura de szî nu 
e literatură românească." Aş.» că el e un 
fel de premergător al junime! de mal târziu. 
Operele lui literare şi folkloristice sunt 
numeroase şi ca să-'şl facă cetitorii idei 
rât de pe nedrept a fost ignorată această 
superioritate marcantă a epocel, vom Înşira 
lista completă a lucrărilor lui: 
1. Provinciáiul la Teatru sau Jicnite-
rul "Vadră. 
2. Şezătorile la ţară. 
3. Reflexiunl politice scrise în închi­
soarea din Edinburg. 
4. Cronică Literară. 
5. Mihail Cuciweanu (necrolog). 
6. Cugetări scrise In închisoarea din 
Clsj. 
7. Soveja. 
8. Iaşii şi locuitorii şei în 1840. 
9. Amintiri. 
10. Decebal şi Ştefan, (Studiu istoric). 
11. Stânca Corbului. 
12. Piatra Teiului, 
13. Groază, 
14. Studii naţionale, 
15. Colecţiunea de poasil RUBSO-AIOC-
sandri. 
16. Cântarea României, 
17. Câte-va articole în Steaua Dunării 
(a. 1855 şi 56). 
Primele 3 opere sunt cunoscute nu­
mai după titlu. Dintre celelalte locul da 
frunte II ocupă .Cântarea României" şi 
, Amintirile". 
Aceste din urmă se compun din o 
serie de articole publicate în „România 
Literară". Ele au fost scrise în româneşte *) 
Cuprind amintiri din copilărie şi pribega, 
aduceri aminte de fapte şi evenimente 
istorice dintre anii 1821—50. 
„Cântarea României*, minunata cap 
d'operă epică în proză, în care e concen­
trat lot ce au mal frumos Românii, până 
la dl Haneş, toată lumea credea, că ѳ 
eşită din peana lui Bălcescu. Dl Haneş 
basât pe motivele: 
1. Că Bălcescu n'a pretins nici odată 
categoric dreptul de autor al cântării; 
2. Că Russo şi a pus iscălitura sub ea ; 
3. Că Alexandrii arată tn opt rtndurl 
pe Russo drept adevëratul autor ; 
4. Că textul subscris de Russo e mal 
complet decât al lui Bălcescu ; 
5. Că asemănarea între operele lui 
Russo şl Cântarea României atât ca fond 
cât şi ca formă este isbitoare: 
Conchide că Cântarea României e 
scrisă de Russo. Concluziune, care a fost 
primită de d-nil lor ga şi O Densuşianu. 
1) Russo pentru o maî mare uşurinţă în 
compunere scria franţuzeşte, dar era un adtne 
cunoscător al Umbeî romane. 
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Noutăţi 
Arad, 25 Maiu 1901. 
Cavalerul Bilinski în Arad. Ca tre 
nul de erl (24 1. c.) după ameazî a sosit 
aici, dinspre Timişoara, cavalerul BiVnshi, 
fost ministru de finanţe In Austria, depre-
sinte guvernatorul .Băncii Austro-Ungare*. 
La gară a fost Intimpinat de-un mare 
numër de fruntaşi al societăţii aradane, 
sub conducerea flşpanulul Urban şi a pri­
marului Salacz. Seara, la orele 8, s'a dat 
tn ,Crucea-albă" un splendid banchet tn 
onoarea rarului oaspe, participând toţi frun­
taşii vieţii sociale din Arad. Dintre Români 
au fost de faţă dnil : Dr. N. Oncu, P. Truţa 
şi Ѳ. Baicu, ca represintanţl ai .Victoriei". 
S'au rostit mulţime de toaste, al căror 
început l'a făcut primarul Salacz, accen­
tuând puterea banului ,nervus rerum" ("Geld 
regiert die Welt) pentru vieaţa statelor şi 
exprimând bucuria, că marea instituţiune 
(Banca AnstroUrgară) s'a Încredinţat con 
ducerii unei puteri atât de probate şi apte, 
cum este cavalerul Bilinski. — In respun-
sul seu, cav. Bilinsbi, guvernatorul Băncii, 
a accectuat, c ă : „După-ce Austria o cu­
noaşte bine din anii anteriori, a dorit acum 
în primul loc să cunoască mai deaproape 
Ungaria şi referinţele ei; doreşte, ca Banca 
aceasta să fie atât de ungurească în Ungaria, 
pe cât de austriacă e în Austria. Doreşte să 
exercite cea mai severă paritate pentru in­
teresele amôndoror părţilor monarchie!, căci 
deopotrivă poartă la inimă causa maghia­
rismului, ca şi cea austriacă". 
Cav. Bilinski, care a venit In Ungaria 
ca să visite ze filialele Băncii Austro Ungare, 
a plecat din Arad azi dimineaţă la orele 
8, spre Viena. 
Delà Asociaţiune. Rds. domn 
preposit Ioan M. Moldcvan, după-cum 
afla .Tribuna", fiind bolnav şi prea 
ocupat — 'şi-a dat dimîsia din postul 
de preşedinte al Asociaţiuniî transil­
vane. 
* 
Desbaterile Delegaţiunel ungare. As­
tăzi, Sâmbăta, subcomisia financiară discută 
budgetul ministerului comun de finanţe, sub 
presidenţia baronului НагЫпуі. La 29 Maiu, 
şedinţa proximă, va discuta subcomisia de-
lagaţională de гёвЬоіи, sub presidiul lui Szi­
lágyi, budgetul ministerului comun de ros-
boiu. La 30 Maiu se Întruneşte subcomisia 
marinei, — ear şedinţele publice ale Dele­
gaţiunel ungare vor Începe Ia 3 Iunie. 
• 
Să aibă răbdare. Dintr'o scrisoare pri­
vată a unul ilustru anonim, ^Gazeta* delà 
Voi bind de activitatea folcloristică a 
Iul Russo, dl Haueş afirmă, că el ar ä cel 
dintâiu folclorist român ; afirmaţie neîmpăr­
tăşită de dl O. Densuşianu, care tn prefaţa 
acestei cărţi arată c'a fost precedat de 
Alexandru Hăşdău, Asachi şi a'ţil. 
Faptul că Russo, ca noul care a trăit 
atâta timp tntre popor, pe care-1 iubia mult 
şi-1 asculta cu drag, s'a ocupat cucolecţio 
narea productelor lui e nelndoelnic, ca şi 
acela că multe din poesiile publicate de 
Alexandri au fost culese de el. 
Sflrşesc prin caracteristica ce o face 
dl Haneş lui Russo Ia pegina 157: 
lărgimea de vederi, duioşia, sin­
ceritatea, simplitatea, cunoştinţa literaturei 
populare, a istoriei naţionale, a cronicarilor, 
a vieţii româneşti de ţeară ca şi de oraş, 
eată ce scoate tn relief personalitatea lui 
Alexandru Russo din grămada de publicişti 
dintre 1840 şi 1660' . Când ni se va Împlini 
oare şi dorinţa de-a putè ceti tn volum 
producţiunile minunate ale lui RQSSO? 
Bucureşti, 8 Maiu 1901. 
O. C. T. 
10/23 c. scoate vre o doue coloane de — 
insinuări pentru a dovedi, că archimandritul 
Hamsea e cel mal deştept, mal harnic şi 
mal desinteresat om pe suprafaţa pămân­
tului ; că Ceontea e profesorul cel ma! de 
model, după-cum sfinţi sunt toţi câţi tn siste­
mul Meţianu s'au botezat. 
Rel sunt pe aceste plaiuri numai Epi­
scopul Goldiş, Marjgra şi Ciorogariu, cari pri­
gonesc nişte biete ol nevinovate. 
Confraţii delà Braşov să aibă răbdare : 
cu acte oficiale noi le vom dovedi, că co­
respondentul lor îşi bate joc de buna lor 
credinţă şi aperă pëcate ce In diecesa asta 
n'au să mal fie tolerate. 
De ce sunt capabili! Di profesor se-
minarial din Atad Ioan Petran şi a fost ce­
rut în regulă concediu de 6 sëptëmânl şi 
i-s'a dat. Atâta a fost destul ca clica ami­
cilor lui Măglaş să divnlgeze ştirea Icgro-
zitore, că părintele Petran e în sanator, şi 
chiar să tipărească în organul lor din Ti­
mişoara, că pe I. Petran l a ajuns nemeşa, că 
e într'un Sanator din Viena. Dl Petran de 
fapt a fo'it în Budapesta, dar nu în bala­
muc, ci la universitate, unde a luat cu bun 
succes gradul academic de doctor în fllo-
gofie. Astfel se informează publicul prin 
ciica arădană; altfel numai sănetoşl să fim 
şi părintele Dr. Petran fă mal dea răspun­
suri de acestea mişeilor calomniatori. 
* 
Casa domnitoare ofensată de Serbia. 
Foaia oficială serbească a fost confiscată 
zilele acestea, fiindcă, ocupându-se de ulti­
mul eveniment delà curtea regală ferbă Şj 
de monarchia noastră, Intre altele scrisese
 : 
,Austro- Ungaria mai puţin se poate revolta 
de evenimentele delà Belgrad, deoarece tocmai 
în dinastia ei de multe-ori s'au ivit prilegiuri 
de amăgire'. 
* 
Szilágyi Dezső — profesor. O ştire 
din Pesta anunţă, că Szilágyi Detzö, fost 
ministru de justiţie, va merge earăşl la 
catedra de profesor universitar, de unde 
fusese chemat ca ministru. Senatul uni­
versitar 1-a Invitat sdecă să primească ca­
tedra de drept public, retnasă vacantă prin 
moartea prof. Lechner. 
* 
Conflict italîouo-turc. Abia numai 
erî-alaltăerî se ammţa, că conflictul postai 
din Turcia este splanar, şi deja un altui 
nou se raportează. O depeşă din Constan-
tinopol spune anume, că In Preveza, la lo-
cuir-ţa unul cetăţean al statului itelian, Tur­
cii au deţinut pe un oficiant de postă ita­
lian (al societăţii de navigaţie) şi ' i aucon­
fiscat toate scrisorile. Représentante! italian 
de-acolo a cerut satisfacţie grabnică, şi dacă 
nu 'i se dă, Italia va trimite imediat spre 
Preveza uu vas de rësboiu. 
Comercianţi unguri în Bosnia. Foile 
mfghiare aduc rapoaite pline de bucurie 
patriotică desprea primirea .călduroasă ' , ce 
Bosniacii au făcut unei societăţi de corner 
cianţî urgaiï, cari au plecat zilele trecute 
prin Bosnia, ca să viziteze prăvăliile de-
acolo. îndeosebi bine, zic, au fost primiţi 
In capitala bosniacă Seraievo, — Noi încă 
aflăm, că e biue făcut lucrul : Croaţ i , ştim, 
II cunosc acum bine pe compatrioţii noştri 
maghiari; de ce să nu-'l cunoască m%i de­
aproape şi Bosniecil? 
* 
Unde va petrece Ţarul vara. Se a-
nuntă din St. Petersburg, că părechia im­
perială rusească a plecat Jouia trecută din 
Carfkoje-Selo la Peterhof, unde va petrece 
cea mal mare parte a verii. 
* 
Mare adunare de socialişti în — Tă-
rian. Cetim tn foile maghiare, că In mica 
comună română - maghiară lărian (lângă 
Oradea-mare), în Dumineca Rusaliilor cato 
lice va fl o mare adunare de socialişti, la 
care vor fl représentât! socialişti din toate 
părţile ţeril. Obiectul adunării va fi: dis­
cuţie şi hotărtre asupra timpului de lucru 
şi a urcării simbriei muncitorilor. 
* 
Un politician şerb înebnnit. După-
cum se telegrafează din Belgrad, cunoscu­
tul şef al partidului radical sorb, Rancu 
Taişici, care nu demult fusese graţiat din 
partea regelui Alexandru, — a tnebunit 
zilele trecute. 
* 
Consilier de stat rus - defraudant. 
Din Petersburg se telegrafează, că consi­
lierul de stat rus, Jezdochimow, presidentul 
reuniunii femeilor patriotice ruse, ce stă 
sub patronegiut Ţarevneî, — a fost arestat, 
fiindcă defraudase 350.000 ruble ^aproape 
2,00.000 coroane) din cassa numitei reu­
niuni. — Frumoasă treabă! 
* 
Şahul Persiei , cuoscut şi tn Ungaria 
din ultimele excursiunl ce le-a făcut vara 
trecută şi pintre Ungari, — după-cum se 
.anunţă, — se află in gura morţii şi că nu 
e nici o speranţă de mântuire. Ar fi pëcat 
mare, căci astfel Ungurii ar perde într'însul 
pe un scump admirator al lor. 
E C O N O M I E . 
„Reuniunea Gizela" pentru măritarea 
fetelor sërace, consti tuită sub patronagml Al­
teţei Sale imp. şi reg. Archiduceseï Qizela, 
îşi încheie deceniul al doilea al activităţii 
sale ecoEomice şi de utilitate publică cu 
un bilanţ extraordinar de favorabil, care e 
caractérisât рѳ de-o parte prin o considerabilă 
agoniseală nouă, prin urcarea de venite şi 
prin sporirea bogată a fondurilor de réserva, 
ear' pe de altă parte prin micşorarea spe-
selor de administraţie faţă de cele din anii 
précédée ţi. 
Raportul de administraţie, uşor de pri­
vit şi compus sub veghiarea statului, pre­
cum şi numeroase adnexe statistice ale 
aceluia, cari dau o icoană clară şi bine în­
ţeleasă de ori-şicine, arată, că economia 
institutului in anul 1900 s'a urcat la 
20,178.000 coroane. Cu finea anului au fost 
în valoare 103 556 acţiî, constituind un ca 
pital de 128,939 000 coroane; în decursul 
anului au expirat 1237 acţiî cu 1275 000 
coroane la capitalul pentru măritarea fetelor. 
Taxele anuale de intrare la cassă, dobânzi 
şi competinţe au dat un capital de 7,436.000 
coroane. Fondul de réserva matematic s'a 
sporit cu 4,703 000 coroane, care la finea 
anului s'a urcat la 35 388.000 coroane. 
Averea reuniunii se urcă la 36 535.000 
coroane, mai ales In scrisuri fondare şi hârtii 
de valoare cu dobândă, cari sunt plasate la 
Banca AustroUngară. 
Prisosul institutului pe anul 1900 se 
apropie de jumëtate milion coroane, şi ast 
fel membrii cu pretenţii de dividende se 
împărtăşesc de o dividendă corëspunzëtoare 
taxei anuale de 7%, care se scrie în fa­
vorul lor în fondul de dividende. 
Din fondul pentru măritarea fetelor' 
sërace lu anul trecut au primit ajutor de 
zestre (trousseau) 40 mirese vrednice de a 
jutorare, ai căror părinţi, din causa referin 
ţelor materiale nefavorabile, deja în anul prim 
de asigurare au fost siliţi la timpul seu să-şi 
sisteze asigurările la „Reuniunea Qizela". — 
In chipul acesta „Reuniunea Qizela" întinde 
îmbelşugată despăgubire şi acelora, cari, prin 
continuarea, respective prin ţinerea în valoare 
a asiguraţiunii, n'au putut să termine opera 
atât de utilă (folositoare) a îngrijirii de ai sei. 
— Averea acestui fond special în timpul 
de faţă este de 297.000 coroane. 
Representanţa principală a institutului 
se află în Arad, strada Zrinyi nr. 4b. 
Poşta Redacţiei. 
Mai multor alegotorî tn Sin. protopopese al 
tractulnî Hälmagiu. Am primit până acum 4 a-
drese privitoare Ia alegerea de protapop. Nu ne 
este permis sä ne amestecăm insă luând partea 
vre-unui candidat In contra celuialalt. D-voastră daţi 
votul pentru cel-сѳ vö place. Noî ca ziar am fl 
datori să ne amesteeăm numaî când superiorităţile 
bisericeşti v'ar face vre-o nedreptate, ceea-ce nu 
s'a lntômplat şi sperăm că nicï nu se va Intômpla. 
U L T I M E Ş T I R I . 
Scandalul delà curtea Serbiei. 
Viena, 23 Maiu. Tot sosesc Incăame-
nunte şi noue ştiri despre evenimentele de 
la curtea regală serbeescă. Consulul austro 
ungar din Belgrad, Hegenmüller, a raportat 
cel dintâiu la Viena despre secretul curţii 
sôibe. Contele Qóluchowshy a trimis acest 
raport la Ţarul, care, ca să constate starea 
adeverată a lucrurilor, a trimis imediat la 
Belgrad pe profesorul Stegeriew, sub pretex 
tul, să ajute pe regina Draga în boala ei. 
Stegeriew a descoperit secretul numai decât. 
După-cum adecă se svonia, Regina Draga a 
vrut să se sinucidă şi beuse deja o bună dosă 
de laudanum. Ajutorul grabnic medical însă a 
scăpat o delà moarte. După asta Regina a 
rugat tn genunchi pe Regele s'o ierte, ear 
acesta a cerut pentru asta termin de o zi, 
pentru a se mal gândi. După o oră Insă re­
gele Alexandru a Intrat în salonul Reginei 
şi a declarat, c'o iartă. 
PARTEA LITJERARÄ. 
I N T R O D U C E R E 
la 
„ISTORIA L I T E R A T U R E I ROMÂNE", 
de 
N. IORGA. 
(Continuare). 
Ea desbină pe Ardeleni între dtnşil, 
grupându-'i în jurul a doue episcopii, a 
doue şcoli, dar' mai ales ea despărţi Ar­
dealul cult de Ţeara-Românească, înduş-
măni pentru multă vreme pe protectorii şi 
ocrotiţii de altă-dată. Unii apucară o di­
recţie culturală, alţii a l ta ; unii se gândiră 
mai mult la Dumnezeu şi la dreapta cre­
dinţă; alţii la părintele Traian şi la ori­
ginea romană. Dar', când spiritul religios 
cedă, după un veac, înaintea spiritului pro­
fan, când curentul naţional, care résulta în 
Europa din marile zguduiri şi prefaceri po­
litice ale epocel de cotropire franceză, pă­
trunse şi la Dunăre, când colaboratorii In 
guvernarea principatelor şi exploatarea lor 
se simţiră unii Greci, alţii Români, — atunci 
unitatea fu Eevlrşită din nou. Cu acea deo­
sebire Insă, foarte însemnată, că lumina 
venia din Ardeal, că Românii din principate 
erau aceia cari se convertiau la o erfdir.ţa 
mai bună, mai curată, mai tnaltă — şi care 
trebuia fă le mântuie sufletele. Cuvêutul 
de apostol al umilului Lazăr făcu această 
fericită minune, poate minunea cea mai 
mare din istoria noastră contimporană, fiindcă 
era vorba de învierea sufletelor noastre. 
Aşa tncât am putè numi toată această 
perioedă din istoria noastră culturală hipta 
pentru a reuni tn idei şi tn limbă tot po­
porul românesc şi pentru e găsi legătura 
dintre dtnşil toţi şi un t re marii străbuni, 
pentru a o proclama din nou, cu strălucir-, 
şi pentru a ne regenera pe această cale. 
Pentru a se vede importanţa acestei lucrări 
şi Înălţime la care se găsesc tn Istoria noa­
stră acel cari au eevîrşit-o, trebue să spu­
nem că „Istoria pentru începutul Româ­
nilor*, n'a avut pentru noi o mai mică în­
semnătate decât lupta delà Podul înalt şi 
că alături de marii Voevozï învicgëtorï ai 
timpurilor eroice îşi găsesc locul vrednic 
descoperitorii şi apărătorii drepturilor noastre 
istorice, propovăduitorii datoriilor pe care 
acele drepturi ni-le impun. Dacă cel dintâiu 
ni-au păstrat pămentul, delà cel din urmă 
ni-a venit ideia. 
Scriitorii de cart vom vorbi, acel caiî 
au creat, desvoltat şi représentât curentele 
schiţate aici, fac parte din trei generaţii 
cari nu se aseamenă între ele şi a căror 
activitate ar pu 'è forma flecare o perioadă 
din istoria literaturei româneşti, tntre anii 
1680 şi 1821. 
întâia generaţie n'are représentant! 
eë: decât în principate. Se formează ; rin 
studii făcute In Polonia sau în Italia, la 
Padova. E o generaţia de oameni politici, 
de luptători cari iau condeiul în mâuă, fie 
pentru a izvodi o teorie, fle pentru a-'şl în­
semna cele săvîrşite de dtnşil sau în jurul 
lor. Totuşi aeestl scriitori din întâmplare 
nu sunt numai superiori urmaşilor lor In 
ceea-ce priveşte puterea sentimentelor şi 
înălţimea ideilor; el îl Întrec cu mult şi în 
fecunditate. Atunci se scriu nu numai căr­
ţile mari, ei şi cărţi multe. La dreptul vor­
bind, aceştia, pleiada care încuejură poDi-
mitrie Cantemir şi pe Constantin Cantacu-
zino, fruntaşi prin naştere, prin rolul lor 
politic, prin cultura şi talentul lor, aceştia 
crează literatura românească originală. E 
cel mal frumos mămmehiu de scriitori pe 
care 'l-am avut până la şcoala marilor Ar­
deleni. 
(Va urma). 
Editor. Aurel Popovici Barcianu. 
Red. respons. Ioan Rnseu Şirianii. 
4 Nr. 89 
Invitare âl abonament 
Deschidem prin aceasta abonament 
pe cuartalul Il-la 
„TRIBUNA POPORULUI" 
Cu condipiunile de abonament, în­
semnate şi în fruntea foii, cari sunt cele 
următoare : 
In Monarchie : 
Pe un m Cor. 90 — 
Pe 7 « an , 10.— 
Pe V'* an , 5.— 
Pe o lună „ 2.— 
Pentrn România şi s t ră ină ta te : 
Pe un an franci 40 — 
Domnii abonenţi sunt rugaţi 
a grăbi cu relnoirea abonamente­
lor pentru regulata expedare a 
foii. 
Abonamentele se fac prin 
mandate postale şi anumit pentru 
un timp, care începe cu prima şi 
se termină cu ultima luneî. 
Este în interesul dlor abo­
nenţi, ca adresele să fie însem­
nate cât se poate de oorect şi le-
gibil. Domnii abonenţi vechi sunt 
rugaţi a lipi pe mandatul postai 
adresa tipărită delà făşlile, în cari 
li-s'a trimis „Tribuna Poporului" 
până acum. 
Administraţia 
„TRIBUNEI POPORULUI*. 
E C O N O M I E . 
Preţurile cerealelor după bursa din 
93 Maiu 1901. 
Grâu, pe Iunie 1901 . Cor. 7.59—7 60 
Grâu, . Octomvrie . . , 7.66—7 67 
Cucuruz, , Maiu. . . . „ 5.88—5.34 
Cucuruz, , Iulie 5.39—5.40 
Ovës, . Octomvrie . . „ 6.74—6.75 
Secam, , Octomvrie . . , 7.75—7.80 
Rapiţă, „ August . . . „ 13.45— — 
per 50 chuograme. 
Preţurile la 23 Maiu 1901 
Faina 
Nr. 0 1 2 8 
Cor. 25.— 24.— 23 — 22.40 
Nr. 4 5 6 7 8 
Cor. 22 — 21 .— 19.60 17.20 11.40 
per 100 de chilograme. 
Păstăioase 
Fasole: Cor. 8 25— 9 — 
Mazère: , 10 .50-12 50 
Linte: 10. 15.— 
după calitate. 
Semenţa de cânepă: . . » 9.25— 9 75 
Macul: „ 2 1 . - 2 4 . -
Hirişcă: Cor. 5 20— 5.75 
per 50 de chilograme. 
Unsoare de porc, Cor. 55.50 per. 50 chilogr. 
Slănina : . . Cor. 47—48 , „ 
Seminţe : 
Trifoiu roşu : dia anul 1900 Cer. 51. 60.— 
Luţernă : „ , „ , 40,—48.— 
Mohor : „ 7.60— 7.75 
in piaţa din Arad. 
Grâu, cu Cor. 6 .90-7 .— 
Cucuruz 4 .80-4 .90 
Secară, „ , 6.50—6.60 
Orz, , 5 9 0 - 6 . 1 0 
Ovés, » 58 .0-6 .10 
Seminţa de măzeriche . . „ 8.50—8.70 
fasole după calitate . . . „ 8.90—9.40 
J 
Bănea genera la de a s igurare mutuală . 
„ T R A N S I L V A N I A " 
428 1 6 - ÎN SIBIIU. 
asigurează pe lângă cele mai favorabile condiţiuni : 
1. in contra primejdiei de foc şi de explosiuni; clădiri de ori-ce fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile ş. a. ; 
2. pe viaţa omului tn toate combinaţiunile, precum: asigurări de 
capitaluri tn caşul morţii şi pentru terminuri fixate, de zestre şi de rente. 
Desluşiri se dau, şi oferte de asigurări se primesc din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor, Ciănad, Caraş-Severm, Timiş şi Torontal 
Agentura principală din Arad. 
Strada (Széchenyi Nr. 1. casa dlui advocat Dr. Virgil Bogdan etagiul II.) 
precum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
F R A Ţ I I FLEI 
fabrică de mobi lă de f er 
Arad, Strada Fürdő Nr. 10. 
Recomandă fabricaţiunile sale cu gust efectuite şi In stare 
de-a sta faţă cu ori ce concurenţă, ca 
patur i de f e r 
cu uneltele de trebuinţă, noptiere, lavabouri (spălător), paturi ele­
gante pentru copii, leagăne şi trăsuri pentru copii. 
Primeşte adjustare, cu preţuri convenabile, de hoteluri, scaune de 
grădină, mese, chioşcuri, case de caritate, internate, spitalurî şi casarme. 
Somiere (madraţ) de sîrmă, 
se confecţionează după mesura, cu preţuri avantagioase. 6 0 4 2 — 1 0 
Program cu iluslraţiuni se trimite francat şi gratis. 
Cruce duplä electromagnetică 
vindecă şi inviorază sub garanţie. 
Aparatul acesta vindecă şi 
foloseşte contra durerilor 
de cap, urechi şi dinţi 
migrene, neuralgie, împede-
carea circulaţiunei săngelui, ane­
mie, ameţeli, ţiuituri de ureche, 
bătaia de inimă, sgârciuri de 
inimă, asma, auzul greu, sgârciuri 
de stomac, lipsa pofte de mâncare, 
recela la mâni şi picioare reuma 
podagră, ischias, udului In pat, 
influinia in somnia epilepsia circu 
laţia neregulată a sângelui 
şi multor altor boale cari 
la tractare mornală a medi­
cului se vindecă prin electrici­
tate, însuşirea acestui aparat este 
că vindecă nu numai din timp în 
timp ci Introduce constant In corpul 
omenesc binefăcătorul curent când 
pădeoparte vindecă cu succes boa-
Iele aflătoare, oară pe de altă parte 
e cel mai bun scut contra îmbolnă­
virilor. 
Deosebită atenţiune e a se da împrejurăei că acest aparat vindecă 
boale vechi de 16 ani. 
In cancelaria mea se află atestate incurse din toate părţile 
lumei cari preţuesc cu mulţumire invenţiunea mea si ori-cine poate 
examina aceste atestate. Acel pacient, care în decurs de 4 5 zile 
nu se va vindeca i-se retrimite banii. 
Unde ori-ce încercare s'a constatât zadarnică, rog a proba 
aparatul meu. Atrag atenţiunea P. T. puplic asupra faptului că 
aparatul meu nu e permis să se confunde cu aparatul „Volta" 
deoarece „Ciasul-Volta" atât în Germania cât şi în Austro-Ungaria 
a fost oficios oprit fiind nefolositor, pecând aparatul meu e 
îngenere cunoscut apreciat şi cercetat. 
Deja eftinâtateă cruceimele electro-magnetice o recomandă în deosebi. 
Preţul aparatului mare e fl. 3. 
sau Cor. 6.— folosibil la morburi 
cari nu sunt măi vechi de 15 ani. 
Preţul aparatului mic efl 2 sau 
Cor. 4. folosibil numai la copii şi 
femei de constituţie foarte slabă. 
Expediţie din eentru şi locul de vénzare pentru ţară si stră­
inătate e : 596 8—25 
Mbert Ii V., strada Vadász 42. K • Colţul stradei Kálmán. 
S T E F A N JAKABFFY şi soţul 
atelier de croitorie pentru bărbaţi 
Z U Arad, Palatul-Minoriţilor. IZZ 
Anunţând onoratului puplic, că ne a 
sosit un bogat şi variat ssortisment de 
stofe din cele mai moderne de l â n ă 
curată, camgarn şi ş e v i o t pentru 
sesonul de pr imăvară ş i vară , 
avem onoarea a atrage preţuita atenţiune asupra înoirel fericite ce am Intro­
dus tn serviciul nostru cu începutul luneî curente. 
Condcsl de scopul de a procura haine bune şi elegante pentru un 
preţ surprinzëtor de ieftin, după exemplul atelierelor de croitorie c e b r mal 
distinse din oraşele universale, deschidem : 
A b o n a m e n t d e haine* 
Ca acest abonamentul să devină cât mal întins, l'am clasat tn trei 
categorii, şi anume: 
220 320 şi 520 coroane 
603 5 - 5 
АЪопашедШ en 220 cor. 
dă dreptul la: 
1 palton de iarnă sau 
pardesiu 
1 costum saco 
1 frac sau costam Fr . 
Iosif 
1 pantaloni camgarn, 
pentru iarnă sau vară. 
Abonamentul cn 320 cor. 
dă dreptul la: 
1 palton 
1 pardesiu 
1 manta 
1 cobtum de primăvară 
1 frac sau eostum Fr. 
Iosif 
Abonamental ca 520 cor. 
dă dreptul la: 
1 bundă de oraş 
1 costum de toamnă 
1 „ , iarnă 
1 „ - . pr imăvară 
1 41 „ vară 
1 frac sau costam Fr . 
Iosif 
1 manta de pr imăvară 
Hainele român tn proprietatea abonatului şi poate să ' s i l e aleagă 
după plăcere din ştofe de lână curată. — In locul unul efect, care mai este 
de trebuinţă, poate lua altul 
Modele se trij \ t gratuit . 
Abonamentul 
este a se desfaşura in 
curs de un an. 
Cu deosebită stimă 
Tipegr^fls
 a Tribuna Poporului" Aurel Рвроѵіоіи Bareiane, 
